














ʢʣ ɺʢ ʣ ɺ ɺ ࿈ ೔ຊ঎޻ձٞॴ ͷҙݟॻͳͲ͕୅දతͰ ͍ͣΕ΋೔ຊ੓෎ʹର͠ 2003 2003
֎ࠃਓ࿑ಇऀͷੵۃతͳड͚ೖΕΛٻΊΔ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷഎܠʹ͸ɺࣗ༝๵қڠ
ఆʢ ʣ΍ܦࡁ࿈ܞڠఆʢ ʣͳͲࠃՈͱاۀͷ׆ಈʹ͞ΒͳΔࠃࡍԽ͕ٻΊΒΕͭ FTA EPA
ɺ ɻ ͭ͋Δ͜ͱ΍ ೥੍ۚ౓վਖ਼࿦ٞʹ৅௃͞ΕΔΑ͏ͳ೔ຊࠃ಺ͷগࢠɾߴྸԽ໰୊͕͋Δ
೔ຊ੓෎ʹΑΔݱࡏͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੍౓ʹ͍ͭͯ͸ ʮୈ ࣍ޏ༻ରࡦجຊܭ ɺ 9
ը ʢ ೥ʣ͕ͦΕΛํ޲෇͚͍ͯΔɻಉܭը͸ɺઐ໳తɾٕज़త෼໺ͷ֎ࠃਓड͚ೖ ʯ 1999
Ε͸ੵۃతʹਐΊΔ͕ɺ͍ΘΏΔʮ୯७࿑ಇʯ෼໺ͷड͚ೖΕ͸े෼৻ॏʹରԠ͢Δɺͱ
͢Δɻ͜ͷΑ͏ͳɺ੓෎ͷʮ͍ΘΏΔ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀʯड͚ೖΕʹର͢Δফۃతͳ࢟੎
͸ ʮୈ ࣍ޏ༻ରࡦجຊܭը ʢ ೥ʣҎ߱ɺݱࡏ·ͰৗʹҰ؏͍ͯ͠Δɻ ɺʯ 1 1967
͜Εʹରͯ͠த՚ຽࠃʢ୆࿷ʣ੓෎͸ɺ ೥ʹ๏੍౓Λ੔උ͠ɺͦΕҎ߱ɺݐઃɺ 1992
2,240 ੡଄ հޢͳͲ ୯७࿑ಇ ෼໺΁ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕΛଓ͚͖ͯͨ ਓޱن໛໿ ɺʮ ʯ ɻ
ສਓʢ ೥ ɺ࿑ಇྗਓޱ໿ ສਓʢಉʣͷ୆࿷Ͱ͋Δ͕ɺड͚ೖΕ֎ࠃਓ࿑ಇऀ 2001 1,000 ʣ
















͸ߦ੓ଆ୲౰ऀͰɺ૯౷෎ʢେ౷ྖ෎ ɺߦ੓Ӄɾܦࡁ෦ʢ೔ຊͷܦࡁ࢈ۀলʹ૬౰ ɺ ʣʣ
ಉɾ࿑޻ҕһձʢಉ͘͡ްੜ࿑ಇল৬ۀ҆ఆہʹ૬౰ ɺݝ੓෎࿑޻ہʢಉ͘͡஍ํ࿑ಇ ʣ
ہʹ૬౰ʣͰ͋Δɻୈೋͷάϧʔϓ͸࢖༻ऀଆ୲౰ऀͰɺશࠃ޻ۀஂମʢ ஂମ ɺ೔ܥ 2 ʣ
ϝʔΧʔݱ஍๏ਓʢ ࣾ ɺݱ஍ࢿຊͷதখ޻ۀʢ ࣾʣͰ͋Δɻ͜ΕΒͷ͏ͪஂମΛআ͘ 26 ʣ
اۀ͸͍ͣΕ΋੡଄ۀͰɺࣗࣾࣄۀॴ಺Ͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛޏ༻͍ͯͨ͠ɻୈࡾͷάϧʔϓ
͸஥հػؔ୲౰ऀͰ͋Δɻର৅ͱͨ͠஥հձࣾ͸֎ࠃਓ࿑ಇऀѺટϏδωεͷ୆࿷࠷େख








ΞϦϯά͸ɺର৅ͦΕͧΕʹ ʙ ࣌ؒఔ͔͚ͯߦ͍ͬͯΔɻͳ͓ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖ 24
Εͷݱঢ়౳ʹ͍ͭͯɺຊߘͷ અ	 
Ҏ߱ʢௐࠪ݁ՌใࠂʣͰऔΓ·ͱΊ͍ͯΔ஌ݟ͓Α 22
ɺɺ ɻ ͼσʔλ͸ ಛʹ஫ऍͷͳ͍ݶΓ ͍ͣΕ΋͜ͷώΞϦϯάͷͳ͔ͰಘΒΕͨ΋ͷͰ͋Δ*1 2003 pp.3-7. ґޫਖ਼఩	 



































*2*3 1997 p.91. ࠤ໺఩	 














































































ʢʣ ɺ ʢʣ ऀ͸ୈೋ࣍େઓલͷதࠃҠຽ چҠຽܥ Ͱ͋Γ ޙऀ͸ઓޙ͔ΒͷதࠃҠຽ ৽Ҡຽܥ
Ͱ͋Δɻ͍ͣΕ΋தࠃେ཮͔ΒҠॅ͖ͯͨ͠׽ຽ଒Ͱ͋Γɺ͜ΕΒʮ׽ਓʯ͕୆࿷஍۠શ







































ɺɺ ʮɺ ୈೋʹ ୆࿷੓෎͓Αͼ୆࿷ͷ੓࣏ՈͷҰ෦ʹ͸ ୆࿷໰୊ͷࠃࡍԽΛਤΔ͏͑Ͱ͸
୆࿷ͷଟຽ଒ࠃՈԽ͕༗ޮͰ͋Δʯͱ͢Δߟ͑ํ͕͋Δ͜ͱɺͰ͋Δɻ
प஌ͷ௨Γ தࠃ੓෎ ๺ژ ͸ Ұͭͷதࠃ ΛΩʔϫʔυʹ ୆࿷ͷ ૆ࠃ෮ؼ த ɺʢ ʣ ʮ ʯ ɺ ʮʢ
ࠃͱͷ౷Ұ ʯͷجຊํ਑ͱ͓ͯ͠Γɺ೔ຊ੓෎ʹରͯ͠΋ɺ͜͏ͨ͠ߟ͑ํΛࢧ࣋͢Δ ʣ
ʢ୆࿷ͷಠཱΛೝΊͳ͍ʣΑ͏ٻΊ͍ͯΔɻ











ํ਑ʹର߅͢Δखஈͱͯ͠׆༻Ͱ͖Δʯͱ͢Δߟ͑ํ͕͋Δ ɻͭ·Γ ʮ׽ਓ ˋͷ୆


























͢Δ੓෎ܭըɻ ʙ ೥ɻ 1974 79
ݚڀऀάϧʔϓ͔Βͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *9 2004 1





୆࿷ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕʹ͍ͭͯ͸ɺ ೥ ݄ͷʮबۀαʔϏε๏ʢबۀ෰຿ 1992 5



































͍ͯΔɻ͞Βʹɺಉ ೥ ݄ʹ͸ؔ࿈๏Ͱ͋Δʮ֎ࠃਓটᡈڐՄ͓Αͼ؅ཧ๏ʯΛެ෍ 92 7
ɾࢪߦ͠ɺ֎ࠃਓটᡈڐՄਃ੥ͷ͋Γํ͓Αͼࣄ຿खଓ͖ख๏ʹ͍ͭͯఆΊɺ୆࿷ͷ࿑ಇ
धཁଆޏ༻ओʹ֎ࠃਓޏ༻ͷϓϩηεͱ੹೚Λप஌పఈ͍ͤͯ͞Δɻͳ͓ɺ͜ͷ֎ࠃਓؔ






ೖΕͷ݁Ռɺ୆࿷ͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ͸ɺ ೥຤ݱࡏͰ ਓΛ਺͑Δ·Ͱʹࢸͬ 2002 303,684
ͨɻಉ͘͡ ೥຤ݱࡏͰͷ ࡀҎ্ਓޱ͕ ਓɺ࿑ಇྗਓޱʢबۀऀ਺ʴࣦ 2002 15 17,387,000
ۀऀ਺ʣ͕ ਓͰ͋Δ͔Βɺޙऀʹ઎ΊΔ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀͷൺ཰͸ ˋʹୡ 9,969,000 3.04
͢Δ͜ͱʹͳΔɻؔ࿈๏ͷ੍౓ԽҎલɺ ೥࣌఺Ͱͷ୆࿷ͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺͸໿ 1991




ਤ̍ͷ௨Γɺ೔ຊͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕ಉɾबۀऀʹ઎ΊΔൺ཰͸ ೥୅Λ௨͠໿ ˋ୆ 90 1
ɺɺ Ͱԣഝ͍ʹਪҠ͍ͯ͠Δ͕ ୆࿷ͷ৔߹͸ ೥ͷ๏੔උ͔Β̍೥Ͱ೔ຊͷൺ཰Λ্ճΓ 92
9.8 1.12 2000 ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ ສਓ बۀऀʹ઎ΊΔൺ཰ ˋͱͳͬͨ ͜ͷ૿Ճ܏޲͸ ɺɻ





ɺɺɺ ɺ ɻ ϯυωγΞ ϚϨʔγΞ ϑΟϦϐϯ λΠ ϕτφϜ͔Βͷड͚ೖΕऀ਺ͷ૯ܭͰ͋Δ




ਤ̍ ୆࿷ʹ͓͚Δ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ͷਪҠʢ ʙ ೥ʣ 1991 2000
ग़ॴɿ୆࿷ɾߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰࠃࡍ࿑ಇ౷ܭ ʱ ͓Αͼ දɺ೔ຊɾ೔ຊ࿑ಇݚ 2002 p.23 p.41
ڀػߏʰσʔλϒοΫࠃࡍ࿑ಇൺֱ ʱ ද͓Αͼ֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձ	 










ɺʢ ɺ ʣ ɻ ͯ͸ ݄࣍Ͱެද͍ͯ͠Δ ਤ̎ͷ ೥ͷ࿑ಇऀ਺͸ ಉ೥ ݄຤ݱࡏͷ΋ͷͰ͋Δ 2003 10
ᶃ ୯७࿑ಇऀड͚ೖΕ਺ͷࠃ੶ผਪҠ
ਤ̎͸ɺ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀͷࠃ੶Λ̑ͭͷૹΓग़͠ࠃผʹྦྷܭ͠ɺ ೥͔Β ೥ؒ 1994 10
ͷਪҠΛݟͨ΋ͷͰ͋Δɻ






























͕͜ͷ ࠃͷͳ͔Ͱ࠷΋ૣ͔ͬͨ΋ͷͷɺ ೥୅લ൒ʹ͸ϚϨʔγΞ͕֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ 59 0
ૹΓग़͠ࠃ͔Βड͚ೖΕࠃʹస׵ͨ͜͠ͱ΋͋ͬͯɺͦͷޙͷड͚ೖΕ਺͸΄ͱΜͲ৳ͼ
͍ͯͳ͍ɻ
ਤ̎ ࠃ੶ผɾ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ͷਪҠʢ୆࿷ɿ ʙ ೥ʣ 1994 2003
ग़ॴɿ୆࿷ɾߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ 2003 11 ʣ




























ਤ̏ ෼໺ผɾ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ͷਪҠʢ୆࿷ɿ ʙ ೥ʣ 1993 2002
ग़ॴɿ୆࿷ɾߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ 2003 11 ʣ
දΛ΋ͱʹ࡞੒ɻ֤೥຤࣌఺Ͱͷਓ਺ɻ pp.162-165.





ͷ֎ࠃਓ਺ͷਪҠ͸ ೥ΛϐʔΫʹٸݮ͠ɺ ೥Ҏ߱΄΅θϩʹ͍ۙਫ४·Ͱམͪࠐ 97 2000
Μͩ ʮϋΠςΫ࢈ۀ౳ʯʹ͓͍ͯ΋ಉ༷Ͱɺ ೥ΛϐʔΫʹݮগʹస͍ͯ͡ΔɻҰํɺ ɻ 98
ͦͷؒɺҰ؏ͯ͠૿Ճ͍ͯ͠Δͷ͸ʮ؃ޢϔϧύʔʯͰ͋Δ ʮՈ੓්ʢϝΠυ ʯ͸΄ ɻʣ




















ͯଊ͓͑ͯ͘ඞཁ͕͋Δ ͢ͳΘͪ ੍౓ͱͯͦ͠ΕΛڐՄ͢Δػؔͷ൑அ΍धڅ੍౓ ஥ ɻɺ ʢ
հγεςϜʣΛ୲͏ػؔɾࣄۀऀͷҙ޲͕ɺड͚ೖΕ࣮ଶʹ৭ೱ͘൓ө͞ΕΔ܏޲ʹ͍ͭ
ͯߟྀ͓͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻڐՄػ͕ؔڐՄͷ৚݅Λݫͨ͘͠͠Γʢ্ड़ͷ௨Γɺ
֎ࠃਓؔ࿈ೋ๏͸ ೥ͱ ೥ʹվਖ਼͞Ε͍ͯΔ ɺ஥հձ͕ࣾʮ࿑ಇྗͱ͍͏঎඼Λɺ 96 97 ʣ
ʯɺ ɻ ΑΓ෇ՃՁ஋ͷߴ͍෼໺ʹγϑτ ͤͨ͞৔߹ ඞવతʹ܏޲ͷมԽ͕݁Ռͱͯ͠ݱΕΔ
ଞํɺਤ͓̐Αͼ̑Ͱ͸ɺ ೥ ݄࣌఺Ͱͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀʹ͍ͭͯɺࠃ੶ผɺ 2003 10
෼໺ผɺஉঁผʹΫϩεΛऔͬͯ੔ཧͯ͠Έͨɻ
ਤ̐ ࠃ੶ผٴͼ෼໺ผɾ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ʢ୆࿷ɿ ೥ ʣ 2003 10 ݄
ग़ॴɿ୆࿷ɾߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ 2003 11 ʣ
දΛ΋ͱʹ࡞੒ɻ p.166.
্ड़ͷ௨Γɺ୆࿷ͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀड͚ೖΕ͸ݐઃ෼໺΁ͷड͚ೖΕ͔Β࢝·͍ͬͯ
Δ͕ɺਤ̐ͷΑ͏ʹɺड͚ೖΕ ೥Λܦͨ ೥ ݄ݱࡏʹ͓͍ͯ͸ɺݐઃۀͰͷ֎ 10 2003 10






















ʢਓʣʮిؾɾిؾϝʔΧʔ౳ ܥ੡଄ۀʹϑΟϦϐϯਓ࿑ಇऀ͕ଟ͘ޏ༻͞Ε͍ͯΔʯͱ͢Δޏ༻ओͷݟํ͸ɺ೔ *13 IT
ܥϝʔΧʔݱ஍๏ਓ͓Αͼ ܥݱ஍اۀʢதখاۀʣͰͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣͰ΋ಉ༷ʹଟ͔ͬͨɻͦͷཧ༝ͱ IT 2004 1




ਤ̑ ࠃ੶ผٴͼஉঁผɾ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ʢ୆࿷ɿ ೥ ʣ 2003 10 ݄




























ʢਓʣ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձʢ ʣ͕෼͔Γқ͘औΓ·ͱΊ͍ͯΔɻ *14 2002







ରͯ͠͸ ʮ੍౓࿦ʢ͍͔ͳΔن੍ɾڐՄํࣜΛͱ͍ͬͯΔͷ͔ ʯͱͯ͠Ξϓϩʔν͢ ɺʣ
Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻपลࠃͱͷܦࡁ֨ࠩʹΑΓࠃࡍ࿑ಇҠಈͷϓογϡɾϓϧཁҼ͕େ
͖͘ಇ͍ͯ΋ɺड͚ೖΕଆͷ୆࿷͕ౡࠃͱಉٛͰ͋Ε͹࿑ಇऀʹͱͬͯͷྲྀೖোน΋ͦΕ



















ʮʯ ɻ ɺ ΛఆΊΔγεςϜ͕ ࡏཹࢿ੍֨౓ Ͱ͋Δ ೔ຊͰब࿑͢ΔҙਤΛ࣋ͭ֎ࠃਓʹରͯ͠




Δ୯७࿑ಇऀʹ౰ͯ͸·ΔϏβ͸ͳ͍ɻ*16 2002 pp.92-93. ࠤ໺఩ʢ ʣ
*17 JITCO 2003 pp.146-147. ʢʣ
-1 7-
प஌ͷ௨Γɺ೔ຊࠃ಺ʹ͓͍ͯ͸ɺ౦ژΦϦϯϐοΫ͕։࠵͞Εͨ ೥୅ͷߴ౓੒ 1960





































લऀͷقઅ࿑ಇऀʹ͍ͭͯ͸ɺ ʙ ࡀͷֶੜͰ͋Δ͜ͱ͕৚݅Ͱɺ͔ͭड͚ೖΕ࿮ʢਓ਺੍ݶʣ͕͋Δɻ 18 25
-1 8-
͕ؔ֬ೝ͢Δ੍౓Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ୯ʹʮҰఆͷٻਓ׆ಈͷ݁Ռͱͯ͠ະॆ଍Ͱ͋Ε͹Α

































ࠃʘ੍౓ ॏࢹ͢Δن੍ํࣜ ૊Έ߹ΘͤΔڐՄ੍౓ ิ׬తʹӡ༻͢Δ੍౓ ࿑ಇऀडೖҎ֎ͷؔ࿈੍౓
ग़ೖࠃ؅ཧํࣜ ࡏཹࢿ੍֨౓ ֎ࠃਓٕೳ࣮श੍౓ ٕ ֎ࠃਓݚमੜͷاۀडೖΕ ʢ
ೳݕఆ੍౓Λԉ༻ʣ ࡏ֎೔ܥਓͷडೖΕʢब࿑ ೔ຊ
੍ݶͳ͠ʣ
ग़ೖࠃ؅ཧํࣜ ࿑ಇڐՄ੍౓ डೖൣғௐ੔ ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷՈ଒ݺͼد
࿑ಇࢢ৔ςετ੍౓ قઅ࿑ಇऀडೖ੍౓ ͤڐՄʢब࿑੍ݶͳ͠ʣ ΠΪϦε
৬ۀೳྗࢿ֨ݕఆ੍౓ ଐੑϙΠϯτԽ੍౓ ӳࠃܥ֎ࠃਓͷडೖΕ
ग़ೖࠃ؅ཧํࣜ ৬ۀೳྗࢿ֨ݕఆ੍౓ ֎ࠃਓޏ༻੫੍౓ ߴ౓ͳ৬ೳΛ࣋ͭ֎ࠃਓ࿑
ೋࠃؒڠఆʢࠃ੶ݶఆʣ ಇऀͷՈ଒ݺͼدͤڐՄ ब ŢƃŜƄŴƅŖſ ʢ
डೖൣғௐ੔ɾޏ༻཰ઃఆ ࿑੍ݶͳ͠ʣ
ग़ॴɿ֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձ	 






















































ͷ஗Ε͕എܠʹͳ͍ͬͯΔͱ΋ݴ͑Δ ʮاۀ͔Βͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕχʔζʹ௿௞ ɻશࠃ޻ۀஂମ͓Αͼݚڀऀάϧʔϓ͔Βͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *21 2004 1
γϯΨϙʔϧ͕ड͚ೖΕ͍ͯΔॾࠃʢΠϯυɺόϯάϥσΟγϡɺύΩελϯɺεϦϥϯΧɺϛϟϯϚʔʣͱೋ *22
ࠃؒڠఆΛ࣋ͨͳ͔ͬͨ۩ମతཧ༝ʹ͍ͭͯ͸ެ։͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͜ͷ఺ɺதࠃɺ߳ߓɺϚΧΦ͸੓࣏తཧ༝ʹΑΓ
બఆ͞Εͳ͔ͬͨͱݟΒΕΔɻͳ͓ɺڠఆʹΑΓɺ ೥ ݄Ҏ߱ͷΠϯυωγΞ͔Βͷड͚ೖΕʹ͍ͭͯ͸ɺಉࠃ 2003 9
಺Ͱͷ੓৘ෆ҆ʢ๫ಈൃੜ໰୊౳ʣΛཧ༝ʹఀࢭ͞Ε͍ͯΔɻ












































߱ͷڐՄج४Ͱ͸ɺϋΠςΫ࢈ۀʹ͓͍ͯ͸೥ؒ ԯݩҎ্ʢ ೥ͷҝସϨʔτͰɺ 52 0 0 3
໿ ԯԁʣͷ૯౤ࢿֹʢͦͷ͏ͪϓϥϯτ౤ࢿֹ͕ ԯݩҎ্Ͱ͋Δ͜ͱ ɺඇϋΠςΫ 16 3 ʣ
࢈ۀʹ͓͍ͯ͸ಉ ԯݩҎ্ͷ૯౤ࢿֹʢಉ͘͡ϓϥϯτ౤ࢿֹ͕ ԯݩҎ্ʣͰ͋Δ͜ 21
ͱ͕ڐՄ༻݅ͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɺӴੜॺॴ؅ͷհޢ෱ࢱ෼໺Ͱ͸ɺॴಘϨϕϧ΍ϔϧύ
ʔ౳Λඞཁͱ͢Δ֤Ոఉͷχʔζঢ়گΛϙΠϯτԽ͠ɺͦͷಘ఺ʹԠͯ͡ڐՄΛग़͢γε
ςϜͱͳ͍ͬͯΔɻॴಘϨϕϧͷج४ͱͯ͠͸ɺ ೥ݱࡏɺ೥ؒ ԯυϧҎ্ͷΩϟ 2003 5
ϐλϧήΠϯΛ࣋ͭ౤ࢿՈ΍೥ؒ ԯυϧҎ্ͷച্ߴΛ্͛Δاۀ౳ͷ୅දऔక໾ɺ 10
͞Βʹ೥ऩ ສυϧҎ্ͷϏδωεύʔιϯʹ֎ࠃਓϝΠυ౳ͷޏ༻ڐՄ͕ग़͞ΕΔɻ 200
ɺɺ ɺ ଞํ ཁհޢϨϕϧͷج४ͱͯ͠͸ ࡏ୐ߴྸऀ౳ͷ೥ྸ΍ҩࢣ͕ཁհޢϨϕϧΛ֬ೝ͠
ͦͷ৚݅Λຬͨͨ͠Ոఉʹޏ༻ڐՄ͕ग़͞ΕΔγεςϜͱͳ͍ͬͯΔɻ
ද̎͸ɺೋࠃؒڠఆʹج͖ͮड͚ೖΕͨ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀʹ͍ͭͯɺ֤ॴ؅׭ிͷޏ༻







͍ͯΔͷ͸ɺ੓෎ॏେެڞϓϩδΣΫτʹ܎Δݐઃۀͷ෼໺Ͱ͋Δʢද̎ᶃ ɻ ೥ɺ ʣ 1991
λΠͳͲ͔Βͷ໿ ਓͷ࿑ಇऀड͚ೖΕʹ࢝·Γɺͦͷޙ΋ ʙ ສਓͷن໛Λอͪ 3000 3 4
ଓ͚͍ͯΔɻ֎ࠃਓϔϧύʔ͓ΑͼՈ੓්ʢද̎ᶅ͓Αͼᶆʣͷհޢ෱ࢱ෼໺͸ɺ ೥ 90
୅ॳظͦ͜খن໛ʹࢭ·͍ͬͯͨ΋ͷͷ ʙ ೥ࠒ͔Βٸ૿͍ͯ͠Δɻͦͷޙɺϔϧύ 95 96
2001 10 96 ʔ͸͞Βʹ૿Ճ͠ɺ ೥ʹ͸ ສਓͷେ୆Λಥഁͨ͠ɻଞํɺՈ੓්͸৳ͼ೰Έɺߦ੓Ӄܦࡁ෦Ͱͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *24 2004 1
-2 3-






1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ։์߲໨ʘ೥
17287 28241 35117 39696 40138 44702 41588 32572 29619 21191 ᶃ੓෎ॏେެڞ޻ࣄ 2999 6463
------ 7886 7506 5887 6443 5043 5875 5138 2259 518 208 101 ᶄ ੡଄ۀ౳ ৬छ 61 5
16308 26233 41844 67063 98508 103780 113755 ᶅ֎ࠃਓ؃ޢϔϧύʔ ------ 306 1320 4257 8902
------ 363 6205 9201 8505 7730 7823 9154 6956 ᶆՈ੓්ɾϝΠυ 13947 12879 11524
------ 70 426 1044 1454 1384 1144 1109 993 1185 1249 2935 ᶇ֎ࠃਓધһ
------ 836 6469 2292 738 ᶈ छ੡଄ۀ౳ڐՄ 68 23837 21348 18157 18773 17636 16093 12785
------ ------ 6032 892 352 207 182 ᶉ छ੡଄ۀ౳ڐՄ 73 28198 25954 20423 25452 16107
------ ------ 1438 360 192 157 ᶊ༼ۀ౳ ੡଄ۀڐՄ 6 10409 21034 16597 23633 19534 11860
------ ------ 2377 7251 1393 459 237 ᶋ৽ن޻৔౤ࢿڐՄ 31497 34634 34060 37018 26871
------ ------ ------ 1090 4813 4165 4607 3816 467 371 212 98 ᶌՊֶٕज़ಛ۠ڐՄ
------ ------ ------ 2360 3428 1045 146 86 51 54 ᶍ̠̏੡଄ۀ౳ڐՄ 20537 19513
11089 28891 36160 49718 67128 65916 50520 47900 ᶎॏେ౤ࢿ੡଄ۀ ------ ------ ------ ------
------ ------ ------ 76 1095 1355 1405 2164 2929 3241 2502 961 ᶏॏେ౤ࢿݐઃۀ
------ ------ ------ ------ 1275 4335 3304 1395 142 41 17 15 ᶐ ੡଄ۀ౳ڐՄ 7
22928 47309 81915 101972 93405 92121 ᶑ੡଄ۀ౳ظؒ࠶ௐ੔ ------ ------ ------ ------ ------ ------
10361 15706 ᶒ఻౷త੡଄ۀڐՄ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 241 5587
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 121 377 577 ᶓϋΠςΫ੡଄ۀڐՄ
ग़ॴɿ୆࿷ɾߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ ද 2003 11 pp.162-165. ʣ
Λ΋ͱʹ࡞੒ɻ֤೥೥຤࣌఺ͷ଺ࡏऀ਺ʹؔ͢Δσʔλɻ
஫ ɿ໢ֻ͚ͷೱ౓ઃఆ͸ɺ໢ֻ͚͕ೱ͍΄Ͳड͚ೖΕ਺͕গͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ۩ମతʹ͸࣍ͷ௨Γɻ




໺ ʙ ສਓن໛Λҡ͍͕࣋ͯͨ͠ɺ͍ͣΕ΋ ೥Ҏ߱ɺݮগͷҰ్ͱͨͲ͍ͬͯΔɻ 24 9 8
੡଄ۀʹ͓͍ͯ͸͜ΕΒͷ෼໺߲໨ʹ୅Θͬͯɺ ೥ɺ౤ࢿֹʹԠͯ͡ޏ༻ڐՄ͕ग़͞ 95



























଺ࡏɾब࿑ظؒ͸ݪଇ ೥Ͱ͋Δ͕͞Βʹ ೥ͷԆ௕͕ೝΊΒΕ͍ͯΔʢද̎ᶑʣ͜ͱ 21
͔Βɺ֤اۀ౳͸࣮࣭తʹ ೥ܖ໿ʹΑΓޏ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͳ͓ɺब࿑ظؒʹ͍ͭ 3
ͯ͸ɺܦࡁք౳ΑΓԆ௕ͷٞ࿦͕૬࣍͗ɺ ೥ͷ੍౓վਖ਼ʹΑΓɺ ೥ܖ໿ͷ ճߋ৽ 2001 3 1












 ੜ࢈ϥΠϯٕೳ޻ड͚ೖΕͷϓϩηε ʵ ੡଄ۀ෼໺
डߦߦٻߦ
ೖ੓੓ਓ੓ ˠˠˠˠ




ᶃ౤ࢿֹͷ৹ࠪ ᶄࣄۀ৔ͷݕࠪ ᶅ ೔ؒืू ᶆޏ༻ڐՄܾఆ 14
	
 ϔϧύʔड͚ೖΕͷϓϩηε ʵ հޢ෱ࢱ෼໺
डߦ ৬ ߦ
ೖҩ੓ۀ੓ ˠˠˠˠ




























































ʢ̍ԁʹ ୆࿷ݩͷҝସϨʔτͰ໿ ԁ ɺඇ఻౷࢈ۀʢϋΠςΫ࢈ۀΛத৺ͱͨ͠ 3.2 6,400 ʣ
৽ن੒௕࢈ۀʣ͕ಉ͘͡ ݩͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ΕΒͷೲ෇ۚ͸໨త੫ͱͯ͠ӡ༻͞Ε 2,400
͓ͯΓɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ૿Ճʹ൐ͬͯ೿ੜ͢Δߦ੓ίετ΍ɺ୆࿷ਓͷࣦۀऀ౳ʹର͢Δ
৬ۀ܇࿅අͳͲʹॆ౰͞Ε͍ͯΔɻશࠃ޻ۀஂମͰௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΕ͹ɺ͋Δ޻ۀஂମ͕ɺڐՄ͕ग़͞Ε͍ͯΔ঺հࣄۀऀ ࣾఔ౓ *27 2004 1 50
Λର৅ʹώΞϦϯάௐࠪΛ࣮ࢪ͠Α͏ͱͨ͠ͱ͜Ζ ʮࣄۀऀͷ໿൒਺͕Ӧۀ࣮ଶͷͳ͍΋ͷͩͬͨʯͱ͍͏ɻ ɺ
































ͷૹΓग़͠ࠃͰ͸ࠃӦձࣾͱͳ͍ͬͯΔ ͜ΕΒͷ஥հػؔ͸ͦΕͧΕͷେ౎ࢢʹຊࣾ ຊ ɻʢ
෦ʣΛߏ͑ɺશࠃʹ഑ஔͨ͠ࢧళ΍Լ੥୅ཧళ౳ΛωοτϫʔΫԽͯ͠ر๬ऀΛืू͢Δ


































࠷ۙͷେख஥հձࣾʹ͓͍ͯ͸ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷॅډख഑ɾੜ׆؅ཧͱ࠾༻ޙͷबۀੜ*29 JITCO 2003 2002 pp.114-117. ʢ ʣ͓Αͼࠤ໺఩ʢ ʣ
*30 JITCO 2003 pp.146-147. ʢʣ







ɺɻ ɺ ౰ͷλΠϜϥά͕͋Γ ࠷ऴతʹ͸૬౰ͳίετߴͱͳͬͯ͠·͏ ͜ΕΛճආ͢ΔͨΊ
a. b. c. d. e. f. ஥հձࣾ͸ ڐՄखଓ͖୅ߦ ࠃࡍతͳѺટ ౉ߤ୅ཧ ݴޠڭҭ ॓ࣷఏڙ ɺ ɺ ɺɺɺɺ





























1,800 3.2 5,800 1,700 ਓ౰ͨΓ݄ ݩʢ̍ԁʹ ୆࿷ݩͷҝସϨʔτͰ໿ ԁ ɺ̎೥౓໨͕ಉ ʣ
ݩɺ ೥౓໨͕ಉ ݩͱͳ͍ͬͯΔɻ͢ͳΘͪجຊతʹ஥հձࣾ͸ɺ͜ΕΒ֎ࠃਓ࿑ 31 , 5 0 0
ಇऀ͔Βͷ෰຿අʢαʔϏεྉʣͷຖ݄ݸผ௃ऩͷྦྷܭֹ͕૯ച্ߴͷϕʔεͱͳΔɻ΋
ͪΖΜɺ͜ͷଞʹ΋ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀຊਓ͕ෛ୲͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ίετ͕͋Δɻྻڍ͢
a. 4,500 1 1 Δͱ ཱྀඅ ԟ෮ͷߤۭӡ௞ ૹΓग़͠ࠃʹΑΔ͕ ֓Ͷ ݩʙ ສݩ ೔ຊԁͰ ɺʢ ɻ ɺ ɻ
ສ ԁʙ ສ ԁ ɺ ݈߁਍அྉʢҰ཯ ݩɻಉ໿ ԁ ɺ ډཹূਃ੥ 4,000 3 2,000 b. 2,000 6,400 c. ʣʣ























্ड़ͷ௨Γɺ୆࿷ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕʹ͍ͭͯ͸ɺ ೥ ݄ͷʮबۀαʔϏε 1992 5





ɻ ʮʯ ɺ ʮ ʯ ɺ ͷൣғΛւ֎ۀ຿·Ͱ޿͛ͨͱ͜Ζʹಛ௃͕͋Δ बۀαʔϏε๏ ͸ ୈҰষ ૯ଇ
ୈೋষʮ੓෎ͷ৬ۀ঺հαʔϏε ʢ೔ຊ๏Ͱنఆ͢Δ͜ͱ͜Ζͷʮެڞ৬ۀ҆ఆॴͷۀ ʯ
຿ ɺୈࡾষʮबۀଅਐ ʢಉ ʮࣦۀରࡦࣄۀ͓Αͼޏ༻ରࡦ๏ ɺୈ࢛ষʮຽؒ৬ۀ ʯ ʣʯ ɺ ʯ ʣ
঺հαʔϏε ʢಉ ʮ༗ྉ৬ۀ঺հࣄۀʯͷن੍ ɺୈޒষʮ֎ࠃਓͷืूͱ؅ཧ ʢಉɺ ʯɺ ʣ ʯ
ʮࠃ֎ʹΘͨΔ৬ۀ঺հʯʹؔ͢Δنఆ ɺୈ࿡ষʮേଇʯͷɺܭ ষ͔Βߏ੒͞ΕΔɻ ʣ 6
೔ຊͷ৬ۀ҆ఆ๏͸ެڞ৬ۀ҆ఆॴͱຽؒͷ༗ྉ৬ۀ঺հॴͷۀ຿ΛఆΊͨ΋ͷͰ͋Δ
͕ɺ୆࿷ͷʮबۀαʔϏε๏ʯ͸ɺͦΕʹՃ͑ͯɺࣦۀରࡦɺ৬ۀ܇࿅ɺࠃ֎ʹΘͨΔ৬




͢Δنఆ΋͋Δʢಉୈ ৚ ɻ͜ΕΒʹ͍ͭͯɺ೔ຊͰ͸ೖࠃ؅ཧ๏͕ࡏཹࢿ੍֨౓ͷ΋ 46 ʣ
ͱͰఆΊ͍ͯΔͱ͜ΖͰ͋Δ͕ɺ୆࿷Ͱ͸ʮबۀαʔϏε๏ʯʹҰຊԽ͞Εɺಉ๏͕͜Ε
ΛఆΊ͍ͯΔɻಉ๏ʹΑΔͱɺ୆࿷Ͱब࿑͕Մೳͳ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸ɺ ઐ໳తɾٕज़త৬ a.
b. c. d. e. ۀʹैࣄ͢Δऀ ౤ࢿՈ େֶڭतɾ֎ࠃޠͷڭࢣ ମҭͷڭࢣ͓ΑͼΞεϦʔτ ɺɺ ɺ ɺ
फڭՈɾܳज़Ոɺ ધһɺ ւ༸ړۀ࿑ಇʹैࣄ͢Δऀɺ Ո੓්ʢஉੑ΋ؚΉ ɺ ୆࿷ f. g. h. i. ʣ
੓෎ͷݐઃࣄۀͷ࿑ಇधཁʹԠ͡ɺओ؅׭ி͕ೝΊΔऀɺ ͦͷଞɺ෼໺͕ಛघͰ஍Ҭ಺ j.
Ͱॆ଍Ͱ͖ͣɺۀ຿্֎ࠃਓ͕ैࣄ͢Δඞཁੑ͕ೝΊΒΕΔ෼໺Ͱैࣄ͢Δऀɺͱͳͬͯ
͍Δɻ·ͨɺͦͷଞʹ͸ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷब࿑ڐՄظؒʢ࠷௕ ೥ɻಉୈ ৚ ɺޏ༻ओ 35 2 ʣ
มߋͷࡍͷڐՄ੍ʢಉୈ ৚ ɺύεϙʔτͷޏ༻ओอ؅ͷېࢭ౳ʢಉୈ ৚ʣͳͲ͕ 53 57 ʣ
ఆΊΒΕ͍ͯΔ ͢ͳΘͪ ୆࿷ͷೋࠃؒڠఆޒࠃ͔Βड͚ೖΕͨ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ ֎ ɻɺ ʢ ʮ





ͯ͠೔ຊޠ༁͕ఴ෇͞Ε͍ͯΔ ɻಉ๏͸ɺ࣍ͷ̑ͭͷষ͔ΒͳΔɻୈҰষʮ૯ଇ ɺୈ ʣʯ
ೋষʮޏ༻ڐՄূͷਃ੥ͱൃߦ ɺୈࡾষʮ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷೖڥɺग़ڥ͓Αͼޏ༻ڐՄূ ʯ




ʹ૬౰͢Δʣʹొ࿥͠ɺͦͷޙɺ࠷௿ ࢴͷࠃ಺৽ฉͷٻਓ޿ࠂ໘ʹɺ࠷௿ ೔ؒɺٻਓ 13
޿ࠂΛग़͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦͯ͠ٻਓاۀ౳͸ɺͦͷٻਓ޿ࠂܝࡌ೔͔Βݪଇ िؒ 2





HIV 15 ࠃਓটᡈڐՄ͓Αͼ؅ཧ๏ ͸ ͦͷޙͷ݈߁਍அ ߅ମݕࠪ େຑݕࠪ౳ ಉୈ ʯɺ ʢ ɺ ɻ
৚ ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷېࢭߦҝنఆʢ ݁ࠗɺՈ଒ɾ഑ۮऀͷݺͼدͤͷݪଇېࢭɺ ڐՄ ʣ a. b.










ࠃʘ੍౓ ॏࢹ͢Δن੍ํࣜ ૊Έ߹ΘͤΔڐՄ੍౓ ิ׬తʹӡ༻͢Δ੍౓ ࿑ಇऀडೖҎ֎ͷؔ࿈੍౓
ग़ೖࠃ؅ཧํࣜ ೋࠃؒڠఆʢࠃ੶ݶఆʣ ֎ࠃਓޏ༻੫੍౓ ຽؒͷࠃࡍ஥հαʔϏε ༗ ʢ
डೖൣғௐ੔ɾޏ༻཰ઃఆ ྉ৬ۀ঺հۀʣͷࣄۀن੍ ୆࿷
࿑ಇࢢ৔ςετ੍౓















































࿑ಇऀͷछྨ ֎ࠃਓ࿑ಇऀ ୆࿷ਓ࿑ಇऀ ब࿑࣌ؒ ௞ֹۚ
̔࣌ؒ࿑ಇ ̍̎࣌ؒ࿑ಇ ̔࣌ؒ࿑ಇ ̍̎࣌ؒ࿑ಇ ૯ਓ݅අίετ
3 ˎˎ 1
̍̕ɼ̒̑̌ ̐̎ɼ̔̌̌ ̍̑ɼ̔̐̌ ̎̍ɼ̓̌̕ a ࢧ෷௞ۚ
ʢ ̌̌ʣ ʢ̍̌̌ʣ ʢ̔̍ʣ ʢ̑̍ʣ 1
4 ˎˎˎˎ 224 ͦͷଞ ̍̓ɼ̓̌̔ ̎̍ɼ̒̐̏ ̍̎ɼ̏̔̍ ̍̎ɼ̒̓̑ b ࿑຿ίετ
ʢ̍̌̌ʣ ʢ̍̌̌ʣ ʢ̓̌ʣ ʢ̑̕ʣ
̏̐ɼ̒̐̑ ਓ݅අ߹ܭֹ݄ ̏̓ɼ̏̑̔ ̒̐ɼ̐̐̏ ̎̔ɼ̎̎̍
ʦʴʧ ab ʢ̑̐ʣ ʢ̍̌̌ʣ ʢ̍̌̌ʣ ʢ̓̒ʣ
஫ɿώΞϦϯάઌɾ೔ܥϝʔΧʔݱ஍๏ਓਓࣄ෦࡞੒ʹΑΔɻ
ˎ ɿ ୆࿷ਓʧ࢒ۀख౰͓Αͼ໷ۈख౰ΛؚΉɻ 1 ʦ
ˎ ɿ ୆࿷ਓʧ৆༩ɺ๏ఆ෱རඅࣄۀओෛ୲෼ɺୀ৬ۚͷ࣌ؒ׵ࢉֹͷ૯߹ܭɺֹ݄ɻ 2 ʦ
ˎ ɿ ֎ࠃਓʧ࢒ۀख౰ΛؚΉʢ໷ۈख౰͸੍౓্ɺࢧ෷͍ٛ຿ͳ͠ ɻ 3 ʦʣ
ˎ ɿ ֎ࠃਓʧ৆༩ɺ๏ఆ෱རඅࣄۀओෛ୲෼ɺबۀ҆ఆඅ౳ʢޏ༻੫ɺ਎ମݕࠪඅʣͷ 4 ʦ
૯߹ܭɺֹ݄ɻ
දͷ௨Γɺ͜ͷاۀɾࣄۀॴʹΑΔ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ ࣌ؒ࿑ಇ࣌ͷࢧ෷͍௞ۚ͸ֹ݄Ͱ 8
ݩʢ੫ࠐΈɻ೔ຊԁͰ໿ ສԁʣͱͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ɺ୆࿷੓෎ʢߦ੓Ӄ࿑޻ҕ 15,840 5
һձ ͕ఆΊΔ ೔ ࣌ؒ࿑ಇ ͋ͨΓͷ ͍ΘΏΔ࠷௿௞ۚ Ͱ͋Δ ୆࿷Ͱ͸ ج ʣɺ ʢ ʣʮ ʯ ʢɺ ʮ 18
ຊ޻ࢿʯͱশ͞ΕΔ ɻ͜ͷ࠷௿௞ۚ͸ ࣌ؒ࿑ಇ͋ͨΓͰ ݩͱͳΓɺ୆࿷ͷ΄ ʣ 12 21,970
ͱΜͲͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ͕ɺ͜ͷʮ࠷௿௞ֹۚʯͭ·Γֹ݄੫ࠐΈࢧ෷ֹɾ໿ ສݩ 2.2ݱ஍தখ޻ۀ͓Αͼ࠷େख஥հۀऀͰͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *32 2004 1
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ਤ ͷ௨Γɺ͜ͷ ೥ؒͰݟΔͱɺ੡଄ۀ͓ΑͼαʔϏεۀͷฏۉ௞ۚ͸ ೥Ҏ 10 10 2001
߱͸৳ͼ೰ΜͰ͍Δ΋ͷͷҰ؏ͯ͠૿େ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷؒɺ୆࿷ʹ͓͍ͯ΋σϑϨܦࡁ
1997 2001 ͕ண࣮ʹਐߦ͍ͯ͠Δ ಛʹ ೥ͷΞδΞܦࡁةػΛڥʹσϑϨ͕ٸܹʹਐΈ ɻɺ ɺ
೥ʹ͸લ೥ൺͰϚΠφεʢ ೥ͷલ೥ൺ৳ͼ཰ ˋʣͱͳ͍ͬͯΔɻ্ड़ͷ௨Γɺ 2001 -0.01
୆࿷ͷ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀͷ௞ֹ݄ۚ͸΄΅࠷௿௞ֹۚͱಉϨϕϧͱͳ͍ͬͯΔͱݟΒΕΔ












ϙΠϯτʘࠃ੶ λ Π ϑΟϦϐϯ ΠϯυωγΞ ϕτφϜ
λΠޠ ӳ ޠ ӳޠɺŘƃŪƄŮŢŗޠ ϕτφϜޠ ݴޠ
෹ ڭ ΩϦετڭ ΠεϥϜڭ ෹ ڭ फڭ
தͷԼఔ౓ தͷ্ఔ౓ தͷԼఔ౓ தͷ্ఔ౓ ڭҭϨϕϧ
ݐઃۀɺ੡଄ۀ ŸŘŪƄɺųſŰƅŖ ŸŘŪƄɺųſŰƅŖ ŸŘŪƄɺųſŰƅŖ దԠۀछ ੡଄ۀɺݐઃۀ ੡଄ۀɺݐઃۀ ੡଄ۀɺݐઃۀ







ͱ͓ͯ͠Γɺݴޠোน͕೔ຊΑΓ΋΍΍௿͘ͳ͍ͬͯΔͱݟΒΕΔɻफڭ͓ΑͼڭҭϨϕݱ஍தখ޻ۀ͓Αͼ࠷େख஥հۀऀͰͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *33 2004 1












































ʯ ʢʣ ɺ ʮɺ ʯ қͰ͋Δ ࣮֬ͳٻਓॆ଍ ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸बۀҙཉ͕ߴ͘ ࢒ۀΛԀΘͣΑ͘ಇ͘
ʢϞνϕʔγϣϯͷߴ͞ ʮ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸बۀઌ͓Αͼ৬छͷมߋ͕ݪଇೝΊΒΕͯ ʣ ɺ
͍ͳ͍ͨΊɺྲྀಈੑ͕θϩʹۙ͘ɺఆண཰͕҆ఆ͍ͯ͠Δʢ͜ͷ఺ɺ୆࿷ਓ࿑ಇऀ͸ఆண










୆࿷ͷ࿑ಇࢢ৔͸ɺ࿑ಇྗਓޱ໿ ສਓʢ ೥ʣఔ౓ͷن໛Ͱ͋Δɻ࢈ۀ͓Αͼ 1,000 2001
बۀߏ଄ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺୈ ষ͓Αͼ ষΛࢀর͞Ε͍͕ͨɺ࢈ۀผबۀऀൺ཰Ͱݟ 12
Δͱ੡଄ۀ͕໿ ˋɺαʔϏεۀ͕໿ ˋɺͦͷଞҰ࣍࢈ۀ͕໿ ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ೔ 35 57 8
ຊͷ࿑ಇྗਓޱ͸໿ ສʢ ೥ ɺ੡଄ۀͷबۀऀൺ཰͸ ˋʢ ೥ʣͰ͋Δ 6,700 2002 18.5 2001 ʣ







ਤ ͸ɺ୆࿷͓Αͼ೔ຊͦΕͧΕͷɺࣦۀ཰ʢਤ ˙࣮ઢͷંΕઢάϥϑ ɺ৽نٻ 11 11 ʣ





ग़ॴɿ ୆࿷ʧ୆࿷ߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ ʦ ʣ 2003 11
දɺ ද͓Αͼ දʢ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ʣΛ΋ͱʹ࡞੒ɻ p.14. p.143. p.168
ʦ೔ຊʧ֤೥൛ͷʰ࿑ಇྗௐࠪʱ͓Αͼʰ৬ۀ҆ఆۀ຿౷ܭ ɺ֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձ ʱ
ʢ ʣ දʢ֎ࠃਓෆ๏଺ࡏऀ਺ʣΛ΋ͱʹ࡞੒ɻ 2002 p.71.
උߟɿ೔ຊͷ ೥͓Αͼ ೥ʮ֎ࠃਓlෆ๏଺ࡏzऀ਺ʯʹ͍ͭͯ͸ެදσʔλͳ͠ɻ 1988 89
ͪͳΈʹɺ ೥ͷ๏຿লൃදʮ֎ࠃਓlෆ๏ब࿑zऀ਺ʯ͸ɺ ਓͰ͋ͬͨɻ 1989 14,314
৽ͨʹ৬ΛٻΊΑ͏ͱ׆ಈ͢Δ৽نٻ৬ऀͱɺͦͷؒͷ৽نٻਓͷྔతͳΪϟοϓΛ௥
͍͚ͬͯ͹ɺͦͷࠃɾ஍Ҭͷ࿑ಇࢢ৔ͷঢ়گΛ͋Δఔ౓೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ৽نٻਓ







































ϧܦࡁظʢ ʙ ೥ʣ͕͜Εʹ૬౰͢Δ͕ɺ৽نٻਓഒ཰ͰΈͯɺ୆࿷ͷਫ४͸όϒ 1988 91
ϧ౰࣌ͷ೔ຊΛେ্͖͘ճ͍ͬͯΔʢ೔ຊͷϐʔΫ͸ ೥ͷ ഒ͕ͩɺ୆࿷ͷϐʔ 1990 2.11









ਤ Ͱ͸ɺ୆࿷ͷ৽نٻਓഒ཰͕ ೥ʹ ഒͰϐʔΫ஋Λ͍ࣔͯ͠Δ͕ɺ࣌ظ 11 1993 3.53
Λ߹ΘͤΔ͔ͷΑ͏ʹɺ୆࿷Ͱ͸ಉ೥ΑΓ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷड͚ೖΕ͕ຊ֨Խ͍ͯ͠ΔɻҎ
96 97 98 ߱ɺ৽نٻਓഒ཰ͷτϨϯυ͸൓స͠Լ߱͢Δ͕ɺ ೥͔Β࠶ͼ্ঢ͠ɺ ೥͓Αͼ
೥͸ ഒ୆ͷߴ͍ਫ४Ͱԣഝ͍ͱͳͬͨɻ͜͜Ͱ΋ɺ࣌ظΛ߹ΘͤΔ͔ͷΑ͏ʹɺ ೥ 3 97
ʹ͸֎ࠃਓؔ࿈ೋ๏͕վਖ਼͞Ε͓ͯΓɺاۀͱ஥հձࣾʹΑΔࠃࡍతͳ࿑ಇधڅγεςϜ
͕੔උ͞ΕΔʹࢸͬͨɻ
1995 1 ଞํɺ୆࿷ͷࣦۀ཰͸ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕҎલ͔Βड͚ೖΕ௚ޙͷ ೥·Ͱɺ
ɻɺ ɺ ˋ୆൒͹ͷྑ޷ͳਫ४ͰਪҠ͍ͯͨ͠ ͔͠͠ͳ͕Βਤ ͷ௨Γ ೥Ҏ߱ͷࣦۀ཰͸ 11 95
৽نٻਓഒ཰ͷτϨϯυͱΫϩε͠ͳ͕Β্ঢʹస͡ɺҰؾʹ ˋ୆ޙ൒ͷਫ४·Ͱୡ͠ 2







͕Լ߱τϨϯυʹ͋Γʢ ʙ ೥͓Αͼ ʙ ೥ ɺٯʹ֎ࠃਓ୯७࿑ಇऀ਺ 1992 95 1998 2000 ʣ
͕ݮগ͢Δہ໘Ͱ͸ࣦۀ཰্͕ঢτϨϯυʹೖΔʢ ʙ ೥ ɻ 2001 02 ʣ
͜ͷ఺ʹ͓͍ͯɺ೔ຊͷ৔߹͸ɺ૯ͯ͡؇΍͔ͳมԽΛͨͲ͖͍ͬͯͯΔͱݴͬͯΑ͍
ͩΖ͏ɻٯͷҙຯͰ୆࿷͸ɺͦΕ·Ͱͷຫੑతͳਓखෆ଍Լʹ͋ͬͨ࿑ಇࢢ৔͕ɺ֎ࠃਓ
࿑ಇऀಋೖΛػͱͯ͠ٸܹʹมԽ͠͸͡Ίͨɻୈ ষ͓Αͼ ষʹ͓͍ͯ͸ʮ୆࿷ͷ࢈ۀ 12
ۭಎԽ͸͔͋ͬͨ ͳ͔͔ͬͨ ͱ͍͏໰͍ʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡Δ͕ ਤ ΛݟΔݶΓ ࢈ ɺʯ ɺ ɺ ʮ 11-4 1-
ۀۭಎԽ͸ͳ͔͔ͬͨ΋͠Εͳ͍͕ l࿑ಇࢢ৔ͷങ͍खࢢ৔Խz͸࣮͔֬ͭٸܹʹਐΜ ɺ
Ͱ͍Δʯͱݴ͑Δɻ΋ͪΖΜɺͦͷཁҼ͕֎ࠃਓ࿑ಇऀͷಋೖͷΈʹ͋Δͱ͸ݴ͍ʹ͍͘












ग़ॴɿ୆࿷ߦ੓Ӄ࿑޻ҕһձฤʰத՚ຽࠃ୆࿷஍۠ɾ࿑ಇ౷ܭ݄ใʢ ೥ ݄ ʱ 2003 11 ʣ
දɺ දΛ΋ͱʹ࡞੒ɻ p.170. p.172.
12 1995 ਤ ͷ௨Γ ୆࿷ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀಀ๢཰͸ ड͚ೖΕ੍౓ಋೖ௚ޙߴΊʹਪҠ͠ ɺɺ ɺ
೥ʹ໿ ˋͱͳ͕ͬͨɺͦͷޙɺԼ߱τϨϯυʹམͪண͍͍ͯΔɻͪͳΈʹɺ೔ຊͷ֎ 4.6
ࠃਓʹ͍ͭͯɺࡏཹࢿ֨ผෆ๏࢒ཹऀʢ্࣮࣭ͷಀ๢ɾ஍ԼܦࡁԽʣൺ཰ΛݟΔͱɺ೔ຊ
20.7 4.9 ޠֶߍ౳ʹ௨͍ͬͯͨबֶੜʢ बֶʯϏβʣ͕ ˋɺେֶཹֶੜʢಉʮཹֶ ʣ͕ ʮʯ

















൜ࡑ݅਺ʢࠨ໨੝ʣ֎ࠃਓٕೳ࣮शੜҎ֎ͷσʔλ͸ɺ ೥ ݄ ೔ݱࡏͷ΋ͷʢ๏຿লௐ΂ ɻٕೳ࣮शੜͷσʔλ͸ ೥౓ *37 2003 1 1 2002 ʣ
ͷσʔλʢ ௐ΂ ɻ JITCO ʣ
ݚڀऀάϧʔϓͰͷௌ͖औΓʢ ೥ ݄ʣʹΑΔɻ *38 2004 1
-4 2-






ɺʮ ʢ ʣ ʯ ೋʹ ্ड़ͷ௨Γ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ௞ۚਫ४͕ ࢒ۀख౰ࠐΈͷ࠷௿௞ۚ ֹ݄ ສݩڧ 2
Ͱ΄΅౷Ұ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʢ೔ຊͷΑ͏ͳɺ੡଄ۀͰͷݚमख౰ͱαʔϏεۀब࿑ͰͷΞ









































































֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ݚڀձɼ ʮࠓޙʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀडೖΕͷํ޲ͱ՝୊ ʰ֎ࠃ 1988ɼʯ
ਓ࿑ಇऀ໰୊ݚڀձใࠂॻʱ࿑ಇল৬ۀ҆ఆہ
֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձɼ ʰ֎ࠃਓޏ༻໰୊ݚڀձใࠂॻʱްੜ࿑ಇল৬ۀ҆ఆہ 2002ɼ











ɼ ʰ֎ࠃਓݚमɾٕೳ࣮शࣄۀ࣮ࢪঢ়گใࠂʢ നॻ ʱࡒஂ๏ਓࠃࡍݚ JITCO 2003 JITCO ɼʣ
मڠྗػߏʢ ʣ JITCO
ґޫਖ਼఩ɼ ʮ೔ຊ͔Βͷग़Ք͗Ҡຽʯґޫਖ਼఩ฤʰࠃࡍԽ͢Δ೔ຊͷ࿑ಇࢢ৔ʱ౦ 2003ɼ
༸ܦࡁ৽ใࣾ
೔ຊ঎޻ձٞॴɼ ʮগࢠߴྸԽɺܦࡁάϩʔόϧԽ࣌୅ʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ 2003.9.17ɼ
ड͚ೖΕͷ͋Γํʹ͍ͭͯ ʤఏݴʥ ʯ
೔ຊܦࡁஂମ࿈߹ձʢ೔ຊܦஂ࿈ʣ࢈ۀ໰୊ݚڀձɾޏ༻ҕһձɼ ʮ֎ࠃਓड 2003.11.15ɼ
͚ೖΕ໰୊ʹؔ͢ΔதؒऔΓ·ͱΊ ʤҙݟॻʥ ʯ